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ABSTRAK 
Anugrah Nur Warthadi. A121408005. 2016. EKSITENSI INDONESIA SPORT 
MEDICINE CENTRE JAKARTA DALAM PENANGANAN CEDERA 
OLAHRAGA. Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyanto, Pembimbing II Prof. Dr. Muchsin 
Doewes, dr. AIFO, Tesis Pascasarjana Program Studi  lmu Keolahragaan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui a) Eksistensi ISMC Jakarta 
sebagai sentra kedokteran olahraga , b) Bentuk kelembagaan ISMC, c) Fungsi dan 
mekanisme kerja kelembagaan ISMC, d) Realitas peran ISMC dalam penanganan 
cedera atlet Nasional, e) Peran ISMC dalam mendukung prestasi olahraga Nasional. 
Penelitian ini dilaksanakan dikantor ISMC Jakarta, Jakarta Pusat, Provinsi 
Jakarta. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan. Subyek penelitian 
ini adalah Eksistensi ISMC Jakarta sebagai sentra kedokteran olahraga dalam perananya 
mendukung prestasi olahraga Nasional.  Teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara mendalam dan dokumen pencatatan. 
Hasil penelitian: Eksistensi Indonesia Sport Medicine Centre Jakarta Dalam 
Penanganan Cedera Olahraga adalah sebagi berikut: 1) Eksistensi ISMC Jakarta sebagai 
sentra kesehatan dalam menjalankan peran melakukan edukasi, menyebar atau 
menanamkan atau membagikan prinsip pentingnya memperhatikan aspek pencegahan 
cedera. 2) ISMC adalah klinik Kedokteran Olahraga yang berstatus swasta,  klinik ini 
dibawah koordinasi PT.ISV (Indonesia Sport Venture) yang juga mengelola klub basket 
Satria Muda Pertamina, Indonesia Warior yang semuanya didalam bagian Mahaka 
Grup. Dengan CEO dr. Andi Kurniawan, SP.KO, Manajer Operasional Diding Winardi, 
S.Pd dan Manjer Medis dr.Angelica Anggunadi, SP.KO. 3) Fungsi ISMC adalah 
sebagai penyedia layanan kesehatan khususnya dibidang kedokteran olahraga.4) 
Realitas penanganan cedera olahraga di ISMC dan atlet-atlet Nasional yang pernah 
ditangani oleh ISMC  antara lain, , eko yuli dan triyatno atlet angkat besi. Eko yuli  
mengalami cedera stress fracture  meniscus tear, sedangkan triyatno  mengalami cedera 
strees fracture dan cartilage. Dan sekarang Hayom Rumbaka yang sedang terapi di 
ISMC pasca operasi ACL, klub basket Satria Muda Pertamina, dan  PB PABSI. 5) 
Sebagai bentuk peran ISMC dalam mendukung prestasi olahraga Nasional ISMC 
menjalankan peran menangani tim PABSI, PRSI, PB Djarum dan PRIMA, sebagai 
sentra kedokteraan olahraga untuk menangani cedera atlet.  Meski belum seideal yang 
diharapkan oleh ISMC untuk memasyarakatkan pentingnya pencegahan, pentingnya 
penanganan, pentingnya sport science terintegrasi didalamnya. 
  Kata Kunci: Eksistensi ISMC, Penanganan cedera olahraga, Mendukung Prestasi 
Nasional. 
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ABSTRACT 
 Anugrah Nur Warthadi. A121408005. 2016.  THE EXSISTENCE OF INDONESIA 
SPORT MEDICINE CENTRE IN SPORTS INJURY TREATMENT. Supervisor I 
Prof. Dr. Sugiyanto, Supervisor II Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr. AIFO, Thesis 
Postgraduate Studies, Sport Science Program, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
The main objective of this study was to determine a) Existence ISMC Jakarta as 
a center for sports medicine, b) Form of institutional ISMC, c) function and mechanism 
of action of institutional ISMC, d) Reality role ISMC in handling injured athletes 
National, e) Role of ISMC in supporting achievement National sport. 
This research was conducted at the office of ISMC Jakarta, Central Jakarta, 
Jakarta Province. This study is a qualitative descriptive study. The subject of this 
research is the existence of ISMC Jakarta as a center for sports medicine in perananya 
supporting national sports achievements. Data collection techniques such as 
observation, interview and document recording. 
Result: The existence of Sport Medicine Centre Jakarta Indonesia Handling 
Injuries In Sports are as follows: 1) The existence of ISMC Jakarta as the center of 
health in the role to educate, spread or embed or share the principle of the importance of 
attention to aspects of injury prevention. 2) ISMC is a Sports Medicine clinics that are 
private, the clinic is under the coordination PT.ISV (Indonesia Sport Venture), which 
also operates the basketball club Satria Muda Pertamina, Indonesia Warior all of which 
are in part Mahaka Group. With CEO dr. Andi Kurniawan, Sp.KO, Operations Manager 
Diding Winardi, S.Pd and Medical manager dr.Angelica Anggunadi, SP.KO. 3) The 
function ISMC is a health care provider, especially in the field of sports medicine. As 
for the mechanism of action still needs to be developed and ditingkatan lagi..4) Reality 
handling sports injuries in ISMC and national athletes ever handled by the ISMC among 
others, eco Jules and Triyatno weight lifters. Eko yuli stress fracture injury meniscus 
tear, while Triyatno injured strees fracture and cartilage. And now Hayom Rumbaka 
being ISMC therapy in postoperative ACL, the basketball club Satria Muda Pertamina, 
and PB PABSI. 5) As a form of ISMC role in supporting national sports achievements 
ISMC role handle PABSI team, PRSI, PB Djarum and PRIMA, as a sport medicine 
center to handle injury  sport athletes. Although not as ideal as expected by the ISMC to 
popularize the importance of prevention, the importance of handling, the importance of 
the integration of sport science integrated therein. 
  Keywords: Existence ISMC, treatment of sports injuries, Supports National 
Achievement. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya urusannya-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah ia,” 
(QS. Yasin 82) 
 
“Semakin tinggi ilmu seseorang maka semakin kokoh mentalitasnya, semakin matang 
kepribadiannya, semakin luas kosmos spiritualitasnnya, semakin lentur jiwanya, 
semakin sareh hatinya, semakin dewasa kehidupannya” 
(Emha Ainun Nadjib)  
 
“Manunggaling kawulo Gusti, krenteg ati bakal dumadi, mukti ingsun tanpo piranti” 
(NN) 
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